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 في دعم قطاعات الاقتصاد المختمفة دور المصارف العاممة في فمسطين
 -:ممخصال
البنػوؾ  دراسة إلى التعرؼ عمى ما ىي أىـ العقبات التي تقؼ عائؽ أماـ دعػـتيدؼ ىذه ال
نسػبة التسػييلات الائتمانيػة التػي تقػدميا البنػوؾ العاممػة مػا ىػي تحديػد و  المختمفة،الاقتصاد  لقطاعات
ـت 2224عفػػي فمسػػطيف عقطػػاع غػػزة والبػػفة العربيػػة ت لػػدعـ قطاعػػات الاقتصػػاد المختمفػػة منػػذ العػػاـ 
أمػاـ ىػذه الصػعوبات  تقمؿ مػف حػدةمع محاولة لتقديـ بعض الاقتراحات التي  ـت،5224عـ العا وحتى
 المجػاؿ،ولقد تػـ اسػتخداـ المػنيل الوصػفي التحميمػي لموصػوؿ لػبعض النتػائل فػي ىػذا  البنوؾ. إدارات
 فةبالإبا الفمسطينية،مف سمطة النقد  ؿىذه البنوؾ ومع مسؤو  ءوتـ إجراء بعض المقابلات مع مد را
المؤسسات العاممة في قطاعات الاقتصاد المختمفة لمتعرؼ عمى  ءراإلى توزيع استبانو عمى بعض مد
 الاقتصػػادية.المعوقػات التػػي يجػدونيا عنػػدما يتوجيػوف لمبنػػوؾ لمحصػوؿ عمػػى قػرض لػػدعـ نشػاطاتيـ 
 -منيا:وقد توصل ىذا البحث إلى عدة نتائج 
سػع فػي دعػـ القطاعػات الاقتصػادية المختمفػة البنػوؾ العاممػة فػي فمسػطيف لػدييا رغبػة فػي التو  .6
تواجييا في ىذا المجػاؿ. و مػف ىػذه الصػعوبات بػعؼ  ىناؾ صعوباتإلا أف فمسطيف. في 
البمانات التي يقدميا أصحاب المشاريع العامميف في مختمػؼ القطاعػات الاقتصػادية لمبنػوؾ 
 .عند رغبتيـ في الحصوؿ عمى قرض منيا
الذي حددتو سمطة النقػد الفمسػطينية لنسػبة القػروض التػي تقػدميا لـ تصؿ البنوؾ لمحد الأدنى  .4
% ولكف البنوؾ وصػمت فػي العػاـ 26حيث بمغ الحد الأدنى  الاقتصاد،البنوؾ لدعـ قطاعات 
 فقط.% ;4ـ إلى  5224
القطاعػػػػات  غيػػػػرة مػػػػفمقارنػػػػة مػػػػع التجػػػػاري  مػػػػع القطػػػػاعاتبػػػػ  أف البنػػػػوؾ تفبػػػػؿ التعامػػػػؿ  .3
% مػف إجمػػالي القػػروض 74دعػػـ البنػػوؾ ليػذا القطػػاع حػػوالي الاقتصػادية الأخػػرث حيػػث بمػغ 
 .قطاع اقتصادي أخروىي أعمى نسبة تقدـ لأي  الاقتصاد،المقدمة لكافة قطاعات 
 -منيا:وعمى ضوء نتائج البحث السابقة توصمت الدراسة لمجموعة من التوصيات 
شػروط حتػى تقبميػا برورة قياـ رجاؿ الأعماؿ وأصحاب المشاريع بتقديـ بمانات مسػتوفية ال .6
 البنوؾ.
تنصػ  ىػذه الدراسػة سػمطة النقػد الفمسػطينية ب عػادة النظػر فػي سياسػة مػن  التػراخيص لمبنػوؾ  .4
  .وذلؾ بالتركيز عمى تشجيع افتتاح بنوؾ متخصصة وشاممة
اسػػتطمارات البنػػوؾ  حتػػى يلائػػـمحاولػػة وبػػع خطػػط لتطػػوير المنػػاخ الاسػػتطماري فػػي فمسػػطيف  .3
 بالأماف.رىا العاممة في فمسطيف ويشع
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Abstract: 
      This study aims at determining the role Palestine and effect of this role 
on various economic sectors, including the agriculture, commerce, etc. 
sectors which the Palestinian economy is based on and the roles of banks in 
supporting these sectors. In addition, the study aims at identifying the 
current status of banks working in Palestine and the most important 
problems that represent the stumbling block in the way of their participation 
in economic development.                                                                   
The study used the descriptive analytical approach to come out with the 
study conclusions.  
Study Conclusions: 
The study concluded the following: 
1. The banks working in Palestine have the desire to expand giving 
facilities to the different economic sectors. Nonetheless, the banks 
do not perform their assigned roles in supporting economic 
development properly. 
2. Banks give a lot of interest to the guarantees provided by the client 
as .a precondition for accepting facilitation of its credit. 
3. The problems faced by banks and settling disputes between the 
banks and clients in delay in paying their dues. 
Study Recommendations: 
In the light of the study conclusions, the following recommendations were 
drawn: 
1. It is necessary for businessmen and owners of various businesses to 
provide sufficient guarantees for credit facilitation so that their 
applications to get the loan facilitation, which banks, can accept. 
2. Directing businessmen and directors to ask for help from specialized 
institutions, especially universities, in the field of preparing 
feasibility studies on scientific bases. 
3. Investigating the chances of investment in Palestine and contributing 










 لممصـارف دور ىامـًا وحيويـًا فـي كـل بمـد مـن بمـدان العـالم حيـث ليـا دور فـي تنميــة إن
 وتعتبػػػر ىػػػذه التجـــاري.و أ الخـــدماتيو أالصـــناعي  أوالنشـــاط الاقتصـــادي ســـواء كـــان الزراعـــي 
 بمد. لأيالنشاطات ىي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ر البنػوؾ فػي جػذب الودائػع ومػف تػـ العمػؿ عمػى توظيفيػا فػي مختمػؼ القطاعػات ويتمطؿ دو 
 الأرباح.الاقتصادية لتحقيؽ 
نظػر فػي سياسػاتيا المتبعػة  لإعػادةلـ تقـ البنوؾ بيذا الدور المطموب منيا فيي تحتػاج  وا  ذا
المصػػارؼ  تتوقيػع اتفاقيػة أوسػمو عػاد تػــ عنػدما 5;;3وفػي العػاـ  الائتمانيػة.فػي مػن  التسػييلات 
الأردنية بفت  فروعيا فػي البػفة العربيػة وقطػاع غػزة وطػـ إنشػاء سػمطة النقػد الفمسػطينية التػي أعطػت 
وقػػد بمػػغ اسػػتطمار المصػػارؼ العاممػػة فػػي فمسػػطيف والمعطػػى ليػػا  لمعمػػؿ.التػػراخيص ليػػذه المصػػارؼ 
 جػـ ودائػعحولقػد بمػغ  فرعػا . :33 مصػرؼ بفػروع ومراكػز رئيسػية منيػا 44تػرخيص مػف سػمطة النقػد 
$ ولقػد 7332722249223 وبمػغ المسػتطمر منيػا $7:22656264825ـ حوالي 5224 العملاء في عاـ
أمػا قطػاع  %5723قطػاع الزراعػة  ـ فػي5224بمغ استطمار المصارؼ العاممة في فمسطيف فػي العػاـ 
قػد عسػمطة الن %88264والتجػارة العامػة  %96243والإنشاءات  %682:التعديف والصناعة فقد بمعت 
وبمقارنػػػة ىػػػذه الاسػػػتطمارات مػػػع الودائػػػع نجػػػدىا منخفبػػػة جػػػدا حيػػػث لا يتعػػػدث حجػػػـ ىػػػذه  ـت5224
 ع.مف إجمالي الودائ %25-74الاستطمارات عف 
 الدراسة:مشكمة 
 $5322965ـ 2224بمعػػػت ودائػػػع الجميػػػور لػػػدث البنػػػوؾ العاممػػػة فػػػي فمسػػػطيف فػػػي العػػػاـ 
مػػا فػػي العػػاـ أ% 4بنسػػبو انخفػػاض  أي $422238:2:;525ـ أصػػبحت 3224مميػػوف ، وفػػي العػػاـ 
بمعػػت الودائػػع  5224خػػر إحصػػائية لسػػمطة النقػػد لمعػػاـ آ$  وفػػي 003..00.030.5كانػػت ـ 4224
وعنػػػػد النظػػػػر إلػػػػى التسػػػػييلات  % .8,7نسػػػػبة ب ةالسػػػػابق ةعػػػػف السػػػػن ةبزيػػػػاد أي $7:22656264825
ـ  3224ميػوف $ وفػي العػاـ م222:453ـ 2224المقدمة مقارنة مع الودائع نجػدىا فػي عػاـ  الائتمانية
 . ـ2224% عف عاـ :أي بنسبة زيادة  $::22857224423
ـ كانػػػػػػػػػػت 5224فػػػػػػػػػػي $ مميػػػػػػػػػػوف و 9482342287;ـ مػػػػػػػػػػن  تػػػػػػػػػػـ فقػػػػػػػػػػد 4224أمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي 
ولعػؿ المتتبػع لحركػة اسػػتطمار  محميػيف،ودائػع سػػكاف  الودائػع ىػي ىػذه و معظػـ$ 7332722249223
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رج فمسػطيف ممػا يحػد مػف دور البنػوؾ فػي إحػداث تنميػة ىذه الودائع يجد أف الودائع يتـ اسػتطمارىا خػا
 فمسطيف.اقتصادية داخؿ 
$ أي ما 7332722249223بالإبافة لذلؾ فاف حجـ الاستطمارات داخؿ فمسطيف لا يتعدث 
وقػػػد تػػػـ اسػػػتطمارىا فػػػي تمويػػػؿ المشػػػروعات والقطاعػػػات % مػػػف إجمػػػالي الودائػػػع 72;4-%74نسػػػبتو 
 المختمفة.الاقتصادية 
التعـرف عمـى الأسـباي الحقيقيـة وراء عـدم قيـام المصـارف  ييـدف إلـىلبحـث ىـذا اولعـل 
العاممة في فمسطين بمسئوليتيا التـي تحممتيـا عنـد تقـديميا لطمـي الحصـول عمـى تـراخيص لمعمـل 
  فمسطين.داخل 
 الدراسة:أىداف 
 الاستطمارات المصرفية داخؿ فمسطيف مقارنة مع الاستطمارات خارج فمسطيف. نسبةمعرفة  .6
 لوقوؼ عمى المعوقات والصعوبات التي تؤطر عمى حجـ الاستطمارات المصرفية في فمسطيف.ا .4
الأسػػػباب الكامنػػػة وراء عػػػدـ توجػػػو المصػػػارؼ الفمسػػػطينية نحػػػو دعػػػـ كافػػػة قطاعػػػات الاقتصػػػاد  .3
 ليا.الفمسطيني وتقديـ الخدمات المصرفية 
فػي فمسػطيف ودعميػا  لعاممػةاتسػاىـ فػي رفػع كفػاءه البنػوؾ  أفتقديـ التوصيات التي مف الممكف  .2
 الاقتصادية.لمتنمية 
 أىمية الدراسة :
فػي  الاقتصػاديةلتنميػة القطاعػات  بالنسبةوعوائدىا  المصرفيةلما كاف موبوع الاستطمارات 
فػي فمسػطيف فػي  العاممػةدور البنػوؾ  بدراسػةللاىتمػاـ المتزايػد  ونظػرا   اليامػة،فمسػطيف مػف الموابػيع 
داخػؿ فمسػػطيف مقارنػػو مػع الودائػػع التػػي  وحجػػـ ودائػػع العمػلاء التػػي تسػػتطمر الاقتصػاديةدعػـ التنميػػة 
وراء عػػدـ اسػػتطمار البنػػوؾ  الكامنػػة الأسػػبابوالتعػػرؼ عمػػى  ىنػػاؾ،تخػػرج خػػارج فمسػػطيف لاسػػتطمارىا 
مػف ىنػا كػاف لابػد مػف التعػرؼ عمػى واقػع  تواجييا،بشكؿ قوي داخؿ فمسطيف وما ىي المخاطر التي 
والقطاعػػػات التػػػي تفبػػػؿ البنػػػوؾ التعامػػػؿ  الاقتصػػػاديةفػػػي فمسػػػطيف فػػػي التنميػػػة  العاممػػػةدور البنػػػوؾ 
 عمى كلا من: بالفائدةوالذي يعود . معيا.
 الاقتصادية:لقطاعات ا
منيػػا فػػي تمويػػؿ مشػػاريع  طمر بالشػػكؿ المطمػػوبتتسػػ لا أفالتػػي تجعػػؿ البنػػوؾ  الأسػػباب معرفػػة .6
 .القطاعات
 
 :الفمسطينية سمطة النقد
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  .مف قبؿ البنوؾ ةلتمويؿ القطاعات الاقتصادي ومناسبةسمطة النقد مشجعو  ىؿ قوانيف معرفة .6
تقييـ دور سمطة النقد في تشجيع البنوؾ عمى الاسػتطمار داخػؿ فمسػطيف ودورىػا فػي الحػد مػف  .4




 م)3004-م0004الجياز المصرفي الفمسطيني في (
 وطنيػو،ت بنػوؾ 23منيػا ع بنكػا ت44ع 5224في فمسطيف حتى العػاـ  ةبمغ عدد البنوؾ العامم
طرت أولقػػد تػػ .عتقريػػر سػػمطة النقػػدت أجنبػػي.ت 3وع وأردنيػػة،ت بنػػؾ عربػػي مػػا بػػيف بنػػوؾ مصػػريو 33وع
دث أوىػذا  ـت2224-;-:4فػي عقصى التي انطمقت في فمسطيف بظروؼ انتفابة الأ ةالبنوؾ العامم
قػػدمت أـت 6224/4/74ع فػػي يػػـو حيػػث أنػػولممصػػارؼ  ةنسػػبالوبػػع داخػػؿ فمسػػطيف بال ةلػػى صػػعوبإ
عمػػى الودائػػع  سػػتيلاءلػػى الاإوعمػػدت  فمسػػطيني،خػػر آردنيػػيف و أقػػوات الاحػػتلاؿ عمػػى اقتحػػاـ بنكػػيف 
عفػروع البنػؾ العربػي وبنػؾ القػاىرة عمػاف فػي راـ  بمصػادرتيا،مػت افي خزائف ىذه البنوؾ وق ةالموجود
وىػػذا أطػػار عػػددا  مػػف الأسػػئمة اليامػػة حػػوؿ  منيػػات.ميػػوف شػػيكؿ م 95الله والبيػػرة ومصػػادرة مػػا يقػػارب 
 الفمسػػػطينية.مسػػػتقبؿ العمػػػؿ المصػػػرفي فػػػي فمسػػػطيف وا  شػػػكالية السػػػيادة فػػػي منػػػاطؽ السػػػمطة الوطنيػػػة 
الله إف مػػػا  سػػػمير عبػػػد ومػػػف جيتػػػو قػػػاؿ الخبيػػػر الاقتصػػػادي د..  ت22643 العػػػدد، القػػػدس،عجريػػػدة 
لمصرفي الفمسطيني ويقمػؿ مػف طقػة المعتمػديف بيػا إلػى جانػب عمى القطاع ا البنكاف سيؤطرتعرض لو 
عػػادؿ سػػمارة أف ىػػػذه  الاقتصػػاديواعتبػػر الخبيػػر  الخػػػارج.التسػػبب فػػي ىػػروب رؤوس الأمػػواؿ إلػػى 
لمبنػػوؾ ولػػيس بػػربة لمػػدور التنمػػوي لأف البنػػوؾ تركػػز عمػػى  الاسػػتطماريالعمميػػة تشػػكؿ بػػربة لمػػدور 
ومػػع خطػػورة ىػػذا الوبػػع فػػ ف  ورا  فػػي اسػػتراتيجية تنمويػػة.تشػػجيع القطػػاع الخػػاص ولكنيػػا لا تمعػػب د
 كبير. جميور ةفي فمسطيف تتمتع بطق ةالبنوؾ العامم
 -البنوك العاممة في فمسطين ودورىا في دعم الاقتصاد الفمسطيني:-
 :ةالمختمف ةفي فمسطين في القطاعات الاقتصادي ةالبنوك العامم ةمعايير مساىم:  ولا ًأ




         بالمميوف دولارالودائع                 يوضح حصة البنوك من                        
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 0004 6004 4004 3004 
 الودائع % الودائع % الودائع % الودائع % جماليالإ البنوك
 ةلبنوك الوطنيا 7:;2587 8322 3242397 :283 42;2387 5283 5:9269: 34 39:23974
 ةردنيالبنوك الأ  64;284924 9299 878245824 6299 3394494 ;9 295263325 79 38828;333
 ةالبنوك المصري 4742653 4:25 2442753 9;25 2652343 725 7222453 325 996248:
 ةجنبيالبنوك الأ 35923: 524 7592;7 424 463264 922 43;264 8222 4722;3
 يجمالالإ 4;:28275 223 43:2:;55 223 ;222565 223 000.8636 223 47234:63
 )الفمسطينيةأعداد مختمفة من تقارير سمطة النقد (المصدر
 
في فمسطيف قد تفوقػت عمػى بػاقي  ةالعامم ةردنيالودائع لدث البنوؾ الأ نأق بيتضح من الجدول السا
فػي البنػوؾ طػـ  ةودائػع الموجػودجمػالي الإ%ت مػف 79ـت مػا نسػبتو ع5224العاـ ع بمعت فيالبنوؾ فقد 
 %ت.34علنفس العاـ  ةولكف بفارؽ كبير حيت تبمغ ىذه النسب ةتمييا البنوؾ الوطني
 
 )4/4جدول رقم (
 بالمميوف دولار                    -في فمسطين : ةلمبنوك العامم  ةيوضح  التسييلات الائتماني
 0004 6004 4004 3004
 كالبنو 
 المبمغ         % %        المبمغ      المبمغ        % المبمغ            %
 ةالوطني 1029084 3964 6269294 24 499914 84 9809063 2994
 3149121 4961
 
 ةردنيالأ  2629969 81 2919890 21. 209282 61
 ةالمصري 0909206 090 6989606 398 212989 8906 012929 998
 ةجنبيالأ 342913 094 114924 094 90293 0390 39693 9490
 المجموع 2698236 006 39999646 006 4469029 006 20094006 006
 المصدر:أعداد مختمفة مف تقارير سمطة النقد
مقارنػو مػع كبػر  منخفبػةليػا نصػيب عػالي فػي التسػييلات ولكػف  ةردنيػف البنػوؾ الأأومػف الملاحػظ 
 . ةطـ يمييا البنوؾ الوطني ودائعيا،حجـ 
 )3/4(جدول رقم 
 في فمسطين ةيوضح نسبة التسييلات لمودائع  لمبنوك العامم
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 البنوك 0004 6004 4004 3004
 ةالبنوك الوطني %37 %;6237 :6% 4285%
 ةردنيالبنوك الأ  %49255 65225% %34 34%
 ةالبنوك المصري %822:9 75279% 3:% %5249
 ةجنبيالبنوك الأ %;8266 %5246 %73 :243%
تي فػي أفػي فمسػطيف تػ ةالعاممػ ةالمصري ؾف البنو أنجد  التسييلات المقدمة لمعملاءحجـ وعند مقارنو 
بنسػػبو  ةردنيػػويمييػػا البنػػوؾ الأ الوطنيػػة،ـت تػػـ البنػػوؾ 5224%ت لمعػػاـ ع5249ولػػى بنسػػبو عالأ ةالمرتبػػ
 العاـ.%ت لنفس 34ع
 
 )2/4جدول رقم (
 ةالمختمف ةيعمى القطاعات الاقتصاد ةيوضح توزيع التسييلات الائتماني
 بالمميوف دولار                  
 0004 6004 4004 3004
 المبمغ        % المبمغ        % المبمغ        % المبمغ        % القطاع
 الزراعي ;;224 8723% 263 7323 383 :823 .683 5723
 ةالصناع 233 832: 433 42; 323 87223 .84; 682:
 نشاءاتالإ  42643 542; ;43 7223 833 83243 6553 96243
 ةالتجارة العام :75 :7284 :25 4274 584 ;6294 684 8264
 خدمات النقل ;6 6825 3236 525 722;5 226 .655 4325
 والفنادق ةالسياح 25 4424 364 ;23 .254 624 .834 4224
 خدمات ومرافق عامو 52343 322; 243 :2; .943 53 543 33
 ةخدمات مالي 9;266 6525 226 425 66286 :26 2:8 528
 سيمشراء الأ 49243 6;22 .729 927 4624 7422 646 6 2.
 خرىأغراض أ 52796 35275 :56 75 444 54 :35 25
 المجموع 8653 223 ;343 223 97; 223 49223 223
 المصدر:أعداد مختمفة مف تقارير سمطة النقد* 
غايػػة الأىميػػة والخطػػورة لمػػا لػػو مػػف تػػأطير متشػػابؾ فػػي  الائتمانيػػة نشػػاطا  تعتبػػر التسػػييلات 
فالقبػػية الأساسػػية التػػي  القػػومي،ومتعػػدد الأبعػػاد وممتػػد إلػػى كافػػة الأنحػػاء بالنسػػبة لمبنػػؾ والاقتصػػاد 
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تحكػػـ عمػػى مػػدث سػػلامة الجيػػاز المصػػرفي لا تػػرتبط بشػػكؿ كبيػػر بحجػػـ الائتمػػاف الممنػػوح بقػػدر مػػا 
عمى إحداث النمو المتوازف لكافة قطاعات البنياف  ئع وقدرتياالوداترتبط بكفاءة وحسف إدارة وتوظيؼ 
التسػػػػػػييلات دورا  ىامػػػػػػا  فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ التنميػػػػػػة  ت و تمعػػػػػػب;6ص ،4224 عالشػػػػػػواربي، الاقتصػػػػػػادي.
 .ت276ص ـ،2224 عحمزاوي، الاقتصادية.
  فمسطين:المشكلات التي تواجو استثمار المصارف العاممة في 
 الفمسطيني:اري المناخ الاستثمعدم ملائمة  - 6
ف مػػػػػف عناصػػػػػر المنػػػػػاخ الاسػػػػػتطماري الجيػػػػػد تػػػػػوفر الاسػػػػػتقرار السياسػػػػػي أمػػػػػف المعػػػػػروؼ 
والاقتصادي ولكف تعتبر الظروؼ السياسية المحيطػة بالبيئػة الفمسػطينية مػف الظػروؼ التػي تػوتر إلػى 
قطػػاع حػد كبيػػر عمػػى حجػػـ التسػػييلات الائتمانيػػة المقدمػػة لمقطاعػػات الاقتصػػادية المختمفػػة وخاصػػة ال
ولػػػيس ىػػذا فحسػػػب بػػػؿ أف القيػػود المفروبػػػة عمػػػى  ت. 73ص ،ـ2224، الزراعػػي منيػػػا عأبػػو معمػػػر
فػػي تػػرد د المصػػارؼ فػػي تقػػديـ التسػػييلات  حركػػة انتقػػاؿ الأفػػراد والسػػمع والمركبػػات لعػػب دورا  كبيػػرا  
النظػر وعنػد  ت;ص ـ،9;;3 ععورتػاني، المختمفػة. الاقتصاد الفمسطينيالائتمانية المناسبة لقطاعات 
إلى البنية التحتية الفمسطينية تجػدىا بػعيفة جػدا ولا تناسػب المنػاخ الاسػتطماري الػذي تحتػاج إليػو أي 
كمػػػا أف القطػػػاع  ت،236ص ـ،5224 ععاشػػػور، الاسػػػتطمار.دولػػػة حتػػػى تشػػػجع وتحفػػػز البنػػػوؾ عمػػػى 
الاقتصػػادي الفمسػػطيني بشػػكؿ خػػاص يعتبػػر بػػعيؼ ويعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى اقتصػػاديات الػػدوؿ 
ـ 2224الأقصػى مػف العػاـ  انتفابػة إلى انػدلاعبالإبافة  ،ت23ص ـ،2224 معمر،عأبو  لمجاورة.ا
 البميغ في عدـ ملائمة المناخ الاستطماري في فمسطيف. الأطركاف لو 
 فمسطين:المعمول بيا داخل  مشكلات من القوانين ذات العلاقة - 4
ؿ لمخلافػػات ونزاعػػات حػػ يجػػاد لاحػػظ كطيػػر مػػف البػػاحطيف أف التشػػريع المصػػرفي المتعمػػؽ ب
يػػؤدي إلػػى سػػيادة  ت236ص ـ،5224 ععاشػػور،مػػع عملائيػػا يمتػػاز بوجػػود فػػراغ تشػػريعي  المصػػارؼ
الفوبى والبعؼ سواء كانت فوبى في العمؿ أو بعؼ فػي الكػوادر البشػرية التػي تعمػؿ فػي ىػذه 
 .ت33ص ـ،9;;3 ععورتاني، المعنية.المحاكـ وتحاوؿ تطبيؽ القوانيف 
 البنوك:كفاية الضمانات التي تطمبيا عدم  - 3
تػرفض  البنػوؾىػذه مف المشكلات التػي تحػد البنػوؾ مػف الاسػتطمار داخػؿ فمسػطيف أف إدارة 
 ،المشػػػروعربحيػػػة  عكمػػػدثأخػػػرث مػػػن  أي تسػػػييؿ إلا بوجػػػود بػػػمانات عينيػػػة مػػػع إغفػػػاؿ بػػػمانات 
 .ت 43ص ععورتاني،  ةت.والإداريكذلؾ كفاءة القائميف عمى العمؿ وقدراتيـ الفنية  ومصداقيتو،
 والتدقيق:عدم استقلالية مكاتي المحاسبة والمراجعة  - 2
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مػػف أىػػـ عيػػوب مكاتػػب المحاسػػبة والمراجعػػة والتػػدقيؽ فػػي فمسػػطيف عػػدـ اسػػتقلاليا بشػػكؿ 
 .الميػفونقص الكفاءة المينية لممارسي ىذه المينة كذلؾ قصور نظاـ الرقابة الذاتية فػي ىػذه  كامؿ،
 المناسب.راجع لمعش والخطأ في الوقت وعدـ اكتشاؼ الم
 الفمسطينية:من سمطة النقد ت مشكلا – 2
المركػزي  بديؿ البنػؾ الفمسطينية بصفتياىناؾ العديد مف الأمور التي كاف عمى سمطة النقد 
 يمي:ومن ىذه الأمور ما الفمسطيني أف تقـو بيا حتى لا تقؼ عائؽ أماـ الاستطمار 
مؤسسػات بػماف القػروض  - عسوؽ مالي نشػط اندة لسمطة النقدبعؼ المؤسسات المالية المس -
 .الآمفتقوانيف التمويؿ  - مؤسسات بماف الودائع –
عممػػت البنػػوؾ التجاريػػة عمػػى جػػذب ودائػػع العمػػلاء وأمػػواؿ المػػدخرات وحولتيػػا لمخػػارج فممػػاذا لا  -
اسػتطمارىا  تفرض سمطة النقد نسبة إقراض محددة عمى المصارؼ العاممة في البفة العربية يػتـ
  فمسطيف.داخؿ 
 .ت3صـ،7;;3 عحامد، لمبنوؾ.عدـ قدرة سمطة النقد عمى لعب دور المقرض الأخير  -
 :(العملاء)رجال الأعمال  من عقبات - 8
عػػدـ تقػػديـ العمػػلاء منيػػا  ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف المشػػكلات التػػي جػػاءت مػػف جانػػب رجػػاؿ الأعمػػاؿ
يػا وذلػؾ لعػدـ وجػود مؤسسػات استشػارية تقػـو لدراسات جدوث اقتصادية جدية يمكف الاعتمػاد عمي
 عمشػػػعؿ، الماليػػػة.بتعيػػػداتيـ  الالتػػػزاـعػػػدـ تػػػيقف رجػػػاؿ الأعمػػػاؿ مػػػف قػػػدرتيـ عمػػػى  ومػػػع. بػػػذلؾ
قيػاـ بعػض العمػلاء ب خفػاء بيانػاتيـ الحقيقيػة مػف أجػؿ التيػرب بالإبػافة إلػى  ت 43ص ـ،:;;3
 المشروع.تي تتعمؽ بمراقبة حسابات عدـ استجابة العميؿ لطمبات البنوؾ المتكررة الو  البريبي.
    فمسطين:مشكلات من إدارة البنوك العاممة في  - 0
تعتبػر عمميػات إقامػة صػانعو سياسػات التسػييلات الائتمانيػة فػي فػروع البنػوؾ الأجنبيػة فػي 
المقػػر الرئيسػػي لمبنػػؾ يػػؤدي إلػػى مػػن  مػػد راء الفػػروع فػػي فمسػػطيف لصػػلاحيات بػػعيفة ووجػػوب 
رة العميػػا فػػي كطيػػر مػػف القبػػايا وىػػذا يعيػػؽ عمميػػة اتخػػاذ القػػرار بصػػورة سػػريعة رجػػوعيـ إلػػى الإدا
   ت236ص ـ،5224 ععاشػػػػػػػور، بسػػػػػػػرعة.وفعالػػػػػػػة وخاصػػػػػػػة أف الإدارة العامػػػػػػػة لا تعطػػػػػػػي الػػػػػػػرد 
 .قؿ في السوؽ المحميةأبالإبافة إلى ذلؾ ف ف البنوؾ الأجنبية تميؿ إلى الإقراض بشكؿ 
 
 افدة:الو البنوك الوطنية والبنوك  - 8
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 الػبعض،بنوؾ أجنبية وبع البنوؾ الوطنية فػي منافسػة غيػر متكافئػة مػع بعبػيا  دأف وجو 
  والخارج.بسبب الإمكانيات المتاحة لمبنوؾ الأجنبية في الداخؿ 
التوســع فــي مــنح تســييلات لجميــع  رغبــة ف ــين لمبنــوك أمم ــا ســبق يمكــن اســتخلاص 
 ةبالـدور المطمـوي منيـا فـي التنميـة الاقتصـاديفـان البنـوك لا تقـوم  ةولكن ليـذه المحظـ القطاعات،




وبػيف نوعيػة البػمانات المقدمػة  فػي فمسػطيفانخفاض التسييلات المصرفية  علاقة بيفىناؾ  .6
 الطابو.الرىف العقاري وتسجيؿ الممتمكات في  وبباعة وكذلؾليذه المصارؼ مف كفلاء 
 تخصصة تؤطر سمبا  عمى التسييلات المصرفية في فمسطيف.عدـ وجود محاكـ م .4
 الاقتصادية.باختلاؼ القطاعات التسييلات المصرفية داخؿ فمسطيف  تختمؼ .3
 .انخفاض التسييلات المصرفية إلىزيادة درجة المخاطر يؤدي  .2
ىناؾ علاقة بػيف انخفػاض التسػييلات المصػرفية لمقطاعػات الاقتصػادية وبػعؼ أداء إدارات  .2
 العاممة في فمسطيف. البنوؾ
 الدراسة:مجتمع 
مػف العػامميف فػػي أقسػاـ التسػػييلات الائتمانيػة فػػي  ا  ت موظفػػ27ع يتكػوف مجتمػع الدراسػػة مػف
  .بنكا :3وقد بمغ عدد البنوؾ  أجنبية.ىذه البنوؾ سواء بنوؾ محمية أو 
 الدراسة:أداة 
 اء المقابلات.بالإبافة لإجر الدراسة، أدوات  كأداة مفتـ استخداـ الاستبانة   
 -عينة الدراسة:
عمػى مػوظفي التسػييلات الائتمانيػة فػي البنػوؾ العاممػة  الاسػتبانة الموزعػةعمػى تشػتمؿ عينػة الدراسػة 
تػػػـ توزيعيػػػا عمػػػى مجتمػػػع الدارسػػػة المتمطػػػؿ بػػػالموظفيف فػػػي أقسػػػاـ  اسػػػتبانةت 27فػػػي فمسػػػطيف عمػػػى ع
ة وقطػاع غػزة، وقػد وزعػت الباحطػة مػف ىػذه التسييلات الائتمانية في البنوؾ العاممة في البػفة العربيػ
ت منيػػا أي بواقػػع 46ت مفػػردة مػػف مجتمػػع الدراسػػة وتػػـ اسػػترداد ع27ت اسػػتبيانو عمػػى ع27ع الاسػػتبانة
 ت.% 6:ع
 -السابقة:الدراسات  
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دور الجياز المصـرفي فـي فمسـطين وأثـره فـي تمويـل  ": بعنوان ،)م6004الطنبور، (دراسة  -6
 .التنمية"
لػػػت ىػػػذه الدراسػػػة موبػػػوع الجيػػػاز المصػػػرفي الفمسػػػطيني ودوره فػػػي تمويػػػؿ التنميػػػة لقػػػد تناو         
تحقيؽ البنوؾ العاممة في فمسطيف لمتوقعػات دث ولقد حاوؿ الباحث دراسة م فمسطيف،الاقتصادية في 
خاصة في مجاؿ مساىمتيا في عممية تمويؿ التنمية  الائتمانية،المرجوة منيا وتقييـ تقديميا لمخدمات 
وىػػذا  التنمويػػة،صػػادية ولقػػد توصػػمت ىػػذه الدراسػػة إلػػى إحجػػاـ البنػػوؾ عػػف التوسػػع فػػي المشػػاريع الاقت
نػاتل عػف عوامػؿ كطيػرة منيػا الظػروؼ السياسػية والاقتصػادية والاجتماعيػة السػائدة فػي البػفة العربيػة 
اللازمة  كذلؾ لحداطة المصارؼ العاممة في فمسطيف وعدـ معرفتيا بالاحتياجات الاستطمارية والقطاع،
ولقد أوصت ىذه الدراسة بأف تسرع البنوؾ التجارية في عممية اتخاذ القػرار   والقطاع.لمناطؽ البفة 
مػع تخفػيض سػعر الفائػدة فمسطيف، مة في مالخاص بطمبات التسييلات خاصة المصارؼ العربية العا
 عمى القروض حتى يتـ تشجيع العملاء عمى الاقتراض ومف طـ الاستطمار.
العوامـل المعيقـة لاسـتثمار ودائـع المصـارف العاممـة فـي ":بعنـوان م)2004(عاشـوردراسـة   -4
 فمسطين محميا"
فػي فمسػطيف مػف  ةالتعرؼ عمى العوامؿ التي تعيؽ مف قدرة المصارؼ العامم ةلقد حاولت ىذه الدراس
اسػتطمار  فمسػطيف فػيفػي  ةبػيف دور البنػوؾ العاممػ ةولقػد قارنػت ىػذه الدراسػمحميػا ،  استطمار ودائعيا 
جمػالي التسػييلات لحجػـ إمقارنػو  تػـ ماوعنػد ،ردففػي الأ ةودائعيا داخؿ فمسطيف وبػيف البنػوؾ العاممػ
منيػػػا  ة% وبمػػػغ نصػػػيب القطاعػػػات الاقتصػػػادي75 ـت;;;3العػػػاـ عبمعػػػت فػػػي  فمسػػػطيف،الودائػػػع فػػػي 
 ةلبنػوؾ العاممػفي ا ةجمالي الودائع المقدمإجمالي التسييلات مع إردف فقد بمعت ما في الأأ %ت،:5ع
ف أ ةت الدراسػػأولقػػد ر  %ت،2;عكػػاف نصػػيب القطػػاع الخػػاص  %ت،48عـت 9;;3ردف لمعػػاـ عفػػي الأ
 ةمػف البنػوؾ العاممػ ةردف ىي بػعؼ التسػييلات المقدمػفي الأ ةمف البنوؾ العامم ةالتسييلات المقدم
فػي  ةالعاممػوؿ معػوؽ يقػؼ فػي طريػؽ اسػتطمار البنػوؾ أف ألػى إ ةوتوصػمت ىػذه الدراسػ فمسػطيف،في 
 فمسػػػطيف،فػػػي  ةفػػػي المحػػػاكـ العاممػػػ يعملائيػػػا داخػػػؿ فمسػػػطيف طػػػوؿ فتػػػرة التقابػػػ فمسػػػطيف لودائػػػع
وطـ تصػنيؼ المعوقػات  المماطميف.لرفع دعاوث وقبايا بد  ةلعدـ وجود محاكـ متخصص ةبافبالإ
إلػػى  ةبػافبالإ ةوالاقتصػػادي يةوبػاع السياسػنػػواع ىػي معوقػات قانونيػػو ومعوقػات مػػف الأألػى طػلاث إ
 ةحصػائيالارتبػاط الإ ةلػى بػعؼ علاقػإ ةشػارت الدراسػأكذلؾ  المصارؼ.عمى عملاء  معوقات تعود
وصػت أو  المصػرؼ وعمػره وخبػره المجيػب. ةجنسيالودائع مع بيف الاستطمار المحمي لمودائع مع حجـ 
ء عطػػاء دورات تدريبيػػو لعمػػلاإكػػذلؾ  فمسػػطيف،ببػػرورة تحسػػيف الوبػػع القػػانوني داخػػؿ  ةىػػذه الدراسػػ
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صػحاب أنشػر وعػي مصػرفي بػيف لمنيػا  ةالبنؾ فػي كيفيػو الحصػوؿ عمػى التسػييلات وكيفيػو الاسػتفاد
 الودائع.
 -الاستبانة:تحميل  
 )6/3جدول رقم (
 نوؾيوب  وجود حد أقصى لمن  التسييلات الائتمانية لدث الب
  التكرار % النسبة المتوسط الحسابي %
 غير موافؽ بشدة 1 4.2 5.9
 غير موافؽ 8 0.91 75
 موافؽ  9 4.12 24
 موافؽ بشدة 42 1.75 75
 المجموع 24 0.001 
ىنػاؾ حػد أقصػى لمػن  التسػييؿ  عمػى أفعينة الدراسة موافقة وبشدة  %مف97ىناؾ أف  رأت الدراسة
%غيػػػػر 624وىنػػػػاؾ  ذلػػػػؾ،% غيػػػػر مػػػػوافقيف عمػػػػى ;3و مػػػػوافقيف،%كػػػػانوا 6234ني لمعميػػػػؿ والائتمػػػػا
 .موافقيف بشدة
 )4/3(  جدول رقم
 التسييؿتتمتع البنوؾ بمرونة وانفتاح عند دراسة طمب 
  التكرار النسبة  % المتوسط الحسابي %
 غير موافؽ بشدة  4 5.9 83
 غير موافؽ 41 3.33 76
 متردد 5 9.11 63
 موافؽ  71 5.04 04
  موافؽ بشدة 2 8.4 42
 المجموع 24 0.001% 
يبػػدي مرونػػة  عمػػى أف البنػػؾ%مػػف عينػػة الدراسػػة موافقػػة 5.04أف ىنػػاؾ  السػػابؽ يتبػػ مػػف الجػػدوؿ 
متػػػردديف. %%;233، ومػػوافقيف كػػانوا غيػػر%5255وانفتػػاح فػػي عمميػػة مػػن  التسػػييلات الائتمانيػػة و
  بشدة. و % موافقيف عمى ذلؾ:26وىناؾ  بشدة،% غير موافقيف عمى ذلؾ 72;و
 )3/3جدول رقم (
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 دراسة طمب التسييلات اليامة عند العائد والمخاطرة مف الاعتبارات 
  التكرار النسبة  % المتوسط الحسابي%
 موافؽ بشدة  72 3.46 46
 موافؽ 51 7.53% 17
 المجموع 24 0.001% -
الأمػور  التسػييؿ مػفعمميػة التركيػز عمػى العائػد والمخػاطرة عنػد طمػب  يتبػ  أفمف الجػدوؿ السػابؽ 
% مػػػوافقيف بشػػػدة 5268وبمعػػػت نسػػػبة ذلػػػؾ  التسػػػييلات الائتمانيػػػة عمييػػػا موظػػػؼالميمػػػة التػػػي يركػػػز 
 ذلؾ.اعترض عمى  منيـ%موافقيف ولا يوجد أي 9275و
 
 )2/3جدول رقم (
 مطبقة لدي البنؾ لمن  التسييلاتيوب  وجود سياسات مكتوبة و 
  التكرار النسبة  % المتوسط الحسابي %
 متردد 2 8.4 51
 موافؽ بشدة  91 2.54 5.74
 موافؽ  91 2.54 59
 لـ يجب 2 8.4 
 المجموع 24 001% 
وافقػت ووافقػت بشػدة عمػى وجػود  الدراسػة قػد% مػف عينػة 4276ىنػاؾ  اتبػ  أفمػف الجػدوؿ السػابؽ 








 )2/3جدول رقم (
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 يوضح رغبة البنوك في التوسع .
  التكرار النسبة % سط الحسابي %المتو 
 ير موافؽ بشدةغ  8 0.91 75
 غير موافؽ 81 9.24 34
 متردد 3 1.7 5.82
 موافؽ  01 8.32 84
  موافؽ بشدة 3 1.7 5.82
 المجموع 24 0.001 
ليس لمبنؾ رغبة في التوسػع  عمى انوموافقة  الدراسة غير%مف عينة ;246 السابؽ ىناؾمف الجدوؿ 
مػػػوافقيف  كػػانوا غيػػر %22;3متػػػردديف فػػي ذلػػؾ و. % 329%مػػوافقيف،:.54و لتسػػييلات.فػػي مػػن  ا
  وبشدة.% موافقيف 329 وبشدة وىناؾ
 )1/3جدول رقم (
 العملاء مف أسباب رفض التسييلاتقمة الطقة ببعض  يوب  أف
  التكرار النسبة   % المتوسط الحسابي %
 غير موافؽ بشدة  1 4.2 21
 غير موافؽ 2 8.4 32
 متردد 3 1.7 4.12
 موافؽ  42 1.75 75
 موافؽ بشدة  21 6.82 75
 المجموع 24 0.001 
% مػف عينػة الدراسػة موافقػة عمػى أف عػدـ الطقػة فػي 3297 أف ىنػاؾرأت الدراسة مف الجدوؿ السػابؽ 
% مػػف 82:4وىنػاؾ  البنػوؾ،مػف قبػػؿ  لػػرفض مػن  التسػييؿ بعػض العمػلاء مػف الأسػػباب التػي تػؤدي
ذلػػؾ. % غيػػر موافػػؽ عمػػى :26و ذلػػؾ،% متػػردديف فػػي 329و وبشػػدة،نػػة توافػػؽ عمػػى ذلػػؾ ىػػذه العي
 وبشدة.% يرفض ذلؾ 624وىناؾ 
 
 
 )0/3جدول رقم (
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 عدـ تقديـ العميؿ لدراسات جدوث يوب  مف أسباب رفض التسييلات
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافؽ بشدة  1 4.2 5.82
 فؽغير موا 61 1.83 19
 متردد 3 1.7 86
 موافؽ  41 3.33 76
 موافؽ بشدة 8 0.91 5.31
 المجموع 24 0.001 
% غير موافقيف عمى أف مف أسػباب رفػض التسػييؿ 1.:5ىناؾ رأت الدراسة مف الجدوؿ السابؽ أف 
 الائتمػػػػاني،الائتمػػػاني ىػػػو عػػػػدـ تقػػػديـ دراسػػػػة جػػػدوث أو ميزانيػػػػة مدققػػػة يػػػػؤدي إلػػػى رفػػػػض التسػػػييؿ 
 وبشػػدة،% مػػف عينػػة الدراسػػة وافقػػت عمػػى ذلػػؾ 22;3أمػػا  ذلػػؾ،ف العينػػة يوافقػػوف عمػػى % مػػ5255و
 وبشدة.% غير موافقيف عمى ذلؾ 624و متردديف،% 326وىناؾ 
 
 )8/3جدول رقم (
 لبنوؾ أحيانا لعقارات غير مسجمويوب  قبوؿ ا
  التكرار النسبة  % المتوسط الحسابي %
 غير موافؽ بشدة  7 7.61 05
 غير موافؽ 6 3.41 75
 متردد 5 9.11 5.95
 موافؽ 8 0.91 83
 موافؽ بشدة 61 1.83 83
 المجموع 24 0.001 
عقػارات  الأحيػافالبنػوؾ تقبػؿ فػي بعػض  عمػى أف%موافؽ 32:5ىناؾ  يتب  أفمف الجدوؿ السابؽ 
ى % مػػوافقيف عمػػ22;3و دائمػػا،ىػػذا الأمػػر أحيانػػا ولػػيس  فغيػػر مسػػجمة لمػػن  التسػػييلات وبشػػدة ولكػػ
 ذلػػػػػػؾ،%غيػػػػػػر موافػػػػػػؽ عمػػػػػػى 5263وىنػػػػػػاؾ  وبشػػػػػػدة،% غيػػػػػػر مػػػػػػوافقيف عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ 9283و  ذلػػػػػػؾ،
 الإجابة.%ترددوا في ;233و
 )9/3جدول رقم(
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 لديف مف البمانات إليامو لمبنوؾ سندات ا
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافؽ بشدة 4 5.9 93
 غير موافؽ 61 1.83 93
 متردد 5 9.11 5.63
 موافؽ  21 6.82 5.85
 موافؽ بشدة 4 5.9 93
 لـ يجب 1 4.2 
 المجموع 24 001 
% مػػف عينػػة الدراسػػة لا تعتبػػر سػػندات الػػديف المػػنظـ مػػف 32:5رأت الدراسػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف 
% مػػف عينػػة الدراسػػة 52;4وىنػػاؾ تجاىميػػا،  عنيػػا أوالبػػمانات التػػي لا تسػػتطيع البنػػوؾ الاسػػتعناء 
% مػف العينػة مػا بػيف موافػؽ بشػدة وغيػر 72;و الإجابػة،فػي  % متػردد;233و لأمػر،اوافػؽ عمػى ىػذا 
  بشدة.موافؽ 
 )06/3جدول رقم (
 البمانات الأساسية لمن  التسييؿ الربحية مف 
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة  1 4.2 4
 غير موافق 7 7.61 2
 متردد 3 1.7 3
 موافق  42 1.75 1
 موافق بشدة 7 7.61 3.33
 المجموع 24 0.001 
% مف موظفي التسييلات الائتمانية يوافقوف عمػى أف شػرط 1.97ىناؾ مف الجدوؿ السابؽ يتبيف أف 
الربحيػػػة لممشػػػروع طالػػػب التسػػػييؿ مػػػف البػػػمانات الأساسػػػية التػػػي يشػػػترطيا البنػػػؾ لمػػػن  أي تسػػػييؿ 
% مػا بػيف غيػر 9283و الإجابػة،متػردديف فػي % 329و وبشػدة،% موافػؽ عمػى ذلػؾ 9283و ائتمػاني،
        .غير موافؽ بشدة عمى ذلؾ 7624وكاف ىناؾ  بشدة،موافؽ و موافؽ 
 )66/3جدول رقم (
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 بمانات نقدية وبيف من  التسييؿ  يوب  العلاقة بيف توفر
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
  غير موافق بشدة  0 2 -
 غير موافق 1 4.2 1.7
 موافق  42 75 75
 موافق بشدة 71 5.04 9.08
 المجموع 24 0.001 
مػػف العينػػة مػػوافقيف عمػػى انػػو إذا تػػوفر بػػماف عينػػي أو  %97ىنػػاؾ الجػػدوؿ السػػابؽ أف  اتبػػ  مػػف
% مػف 0.4ذلػؾ و% مػف العينػة موافقػة وبشػدة عمػى 7226و المطمػوب،نقدي يتـ من  العميؿ القػرض 
 ذلؾ.عينة الدراسة فقط غير موافقة عمى 
 )46/3جدول رقم (
 ؾ في حاؿ تخمؼ العميؿ عف السداد يوب  أف المجوء لممحاكـ مف شروط البن
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة 1 4.2 21
 غير موافق 11 2.62 45
 متردد 01 8.32 37
 موافق  31 0.13 8.13
 موافق بشدة 6 3.41 5.85
 لم يجي 1 4.2 
 المجموع 24 0.001 
% مػػف مػػوظفي التسػػييلات يػػروف أف البنػػؾ يشػػترط عمػػى 2235الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػاؾ  اتبػػ  مػػف
أف  ذلؾ ويروف%غير موافؽ عمى 74284وىناؾ  السداد،عملائو المجوء لممحاكـ في حالة تخمفو عف 
 وبشػػػػدة،% مػػػوافقيف عمػػػػى ذلػػػػؾ 5263و الإجابػػػػة،% متػػػردديف فػػػػي :254و  ذلػػػػؾ،البنػػػوؾ لا تشػػػػترط 
 وبشدة.% غير موافقيف عمى ذلؾ 624و
 
 
 )36/3جدول رقم (
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 التي يشترطيا البنؾ لمن  التسييؿأف الطقة بالعميؿ مف البمانات الأساسية 
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي%
 غير موافق 3 1.7 4.12
 متردد 2 8.4 91
 موافق 42 1.75 75
 موافق بشدة 31 0.13 26
 المجموع 24 0.001 
% مػػف عينػة الدراسػة توافػػؽ عمػى أف الطقػة بالعميػػؿ 3297رأت الدراسػة مػف الجػػدوؿ السػابؽ أف ىنػاؾ 
 وبشػػدة،% يوافقػػوف عمػػى ذلػػؾ 2235و التسػػييؿ،لمػػن   يشػػترطيا البنػػؾمػػف البػػمانات الأساسػػية التػػي 
  متردد.% :26% غير موافؽ وىناؾ حوالي 329و
 
 )26/3جدول رقم (
 قروض مف عوائؽ من  التسييؿ اف اليوب  عدـ وجود مؤسسة لبم
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة  2 8.4% 42
 غير موافق 11 2.62 25
 متردد 7 7.61 05
 موافق  71 5.04 94
 موافق بشدة 4 5.9 93
 لم يجي 1 4.2 -
 المجموع 24 001 
وافػؽ عمػى انػو لعػدـ وجػود مؤسسػة % مػف عينػة الدراسػة ت7226مػف الجػدوؿ السػابؽ أف ىنػاؾ  اتبػ 
 ذلػؾ،% غيػر موافػؽ عمػى 4284و  تسػييؿ،فػاف ىػذا يقػؼ عػائؽ أمػا مػن  أي  بػد المخػاطرلمتاميف 
 وبشدة.% غير موافؽ عمى ذلؾ :26ؾ وىنا وبشدة،% موافؽ عمى ذلؾ 72;و متردد،% 9283و
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  حو القطاعات الإنتاجية في فمسطيف يوب  أف لسمطة النقد  دور ىاـ في توجيو الاستطمارات ن
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة  2 8.4 42
 غير موافق 21 6.82 75
 متردد 9 4.12 46
 موافق  41 3.33 33
 موافق بشدة 5 9.11 84
 المجموع 24 001 
لسمطة النقد دور  أف فؽ عمى% مف عينة الدراسة توا5255رأت الدراسة مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ 
% مػف العينػة غيػر مػوافقيف 82:4وىنػاؾ  المختمفػة،فػي توجيػو الاسػتطمارات نحػو القطاعػات الإنتاجيػة 
% رفبػػوا ىػػذا :26و بشػػدة،% وافقػػوا عمػػى ذلػػؾ ;233و الإجابػػة،% تػػرددوا فػػي 6234و ذلػػؾ،عمػػى 
 الأمر بشدة.
 
 )16/3جدول رقم (
 ى الاستطمارسمطة النقد مشجعو عميوب  أف قوانيف 
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة  3 1.7 82
 غير موافق 11 2.62 25
 متردد 9 4.12 46
 موافق 71 5.04 04
 موافق بشدة 2 8.4 42
 المجموع 24 0.001 
مى % مف عينة الدراسة يروف أف قوانيف سمطة النقد مشجعو ع7226رأت الدراسة مف الجدوؿ السابؽ 
% 329 ذلػؾ،% غيػر موافػؽ عمػى 5255و ذلػؾ،% متػردديف فػي  6234و فمسػطيف،الاسػتطمار داخػؿ 
 بشدة.% موافؽ :26 وبشدة،غير موافؽ عمى ذلؾ 
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 ويد البنوؾ بمعمومات عف العملاءمدث سرعة سمطة النقد في تز 
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق 3 1.7 12
 متردد 2 8.4 91
 موافق 22 4.25 25
 موافق بشدة 51 7.53 17
 المجموع 24 0.001 
أف سػػمطة النقػػد تمػػد البنػػػؾ  ف% مػػف مػػػوظفي البنػػؾ يػػرو 6247الجػػدوؿ السػػابؽ أف  الدراسػػة مػػفرأت 
وىنػػاؾ   ،% وافقػػوا عمػػى ىػػذا الأمػػر وبشػػدة9275و المطموبػػة،بالمعمومػػات عػػف أي عميػػؿ وبالسػػرعة 
 متردد.% :26ذلؾ و % غير موافؽ عمى329
 
 )86/3جدول رقم(
 تييئة المناخ الاستطماري لمبنوؾيوب  احتياج سمطة النقد لمزيد مف الجيود ل
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة  4 5.9 83
 غير موافق 01 8.32 84
 متردد 5 9.11 63
 موافق 31 0.13 13
 موافق بشدة 01 8.32 84
 المجموع 24 0.001 
% مػػف العينػػة موافقػػة عمػػى أف سػػمطة النقػػد بحاجػػة 0.35ىنػػاؾ رأت الدراسػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف 
 لمبمػد،لمزيد مف الجيود لتييئة المناخ المناسب لمبنوؾ حتى تستطيع المساىمة في التنمية الاقتصادية 
% 72;و جابػػة،الإ% متػػردديف فػػي ;233ووبشػػدة، % غيػػر مػػوافقيف عمػػى ذلػػؾ ومتفقػػيف :254وىنػػاؾ 
 بشدة.غير موافؽ عمى ذلؾ 
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 ف القطاعات ذات المخاطر المرتفعةيوب   محاولة البنوؾ للابتعاد ع
  التكرار النسبة  % المتوسط الحسابي %
 غير موافق 2 8.4 3.51
 متردد 2 8.4 51
 موافق 12 0.05 45
 موافق بشدة 41 3.33 27
 لم يجي  3 1.7 
 المجموع 93 0.001 
% مػف عينػة الدراسػة موافقػة عمػى أف البنػوؾ تحػاوؿ 2227رأت الدراسة مف الجدوؿ السػابؽ أف ىنػاؾ 
.% مػػوافقيف 55ومرتفعػػة. الابتعػػاد عػػف القطاعػػات التػػي تمتػػاز بالمخػػاطر العاليػػة حتػػى ولػػو عوائػػدىا 
  متردد.% غير موافؽ أو :26و وبشدة،عمى ذلؾ 
 
 )04/3جدول رقم (
 والتعديف  ةؿ البنوؾ الاستطمار في قطاع الصناعيبيوب  مدث تف
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق 6 3.41 5.85
 متردد 01 8.32 94
 موافق 61 1.83 93
 موافق بشدة 9 4.12 66
 لم يجي   1 4.2 
 المجموع 24 0.001 
راسػة توافػؽ عمػى أف البنػوؾ تفبػؿ % مػف عينػة الد32:5رأت الدراسػة مػف الجػدوؿ السػابؽ انػو يوجػد 
 وبشػػػدة،% وافقػػػت عمػػػى ذلػػػؾ 6234و ذلػػػؾ،% متػػػرددة فػػػي 3254و الصػػػناعي،التعامػػػؿ مػػػع القطػػػاع 
 ذلؾ.% غير موافقة وبشدة عمى 5263و
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 وؾ الاستطمار في القطاع الزراعي مدث  تفبيؿ البن
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 ر موافق بشدةغي 31 5.13% 36
 غير موافق 41 3.33% 43
 متردد 6 3.41% 44
 موافق  4 5.9% 93
 موافق بشدة 4 5.9% 93
 لم يجي 1 4.2% 
 المجموع 24 %001 
% غيػر موافػؽ عمػى أف البنػوؾ تفبػؿ التعامػؿ مػع 5255رأت الدراسػة مػف الجػدوؿ السػابؽ أف ىنػاؾ 
 الإجابػػػػة،% متػػػػردد فػػػػي 5263و وبشػػػػدة، % غيػػػػر موافػػػػؽ عمػػػػى ذلػػػػؾ7235القطػػػاع الزراعػػػػي وىنػػػػاؾ 
  ذلؾ.% فقط كانوا موافقيف عمى 72;و
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 وؾ للاستطمار في القطاع التجاري يوب  تفبيؿ البن
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق 1 4.2 7.9
 متردد 5 9.11 5.63
 موافق 32 8.45 65
 موافق بشدة 21 6.82 5.85
 لم يجي 1 4.2 
 المجموع 24 001 
مػػػن  قػػػروض لمقطػػػاع  متػػػرددة فػػػيمػػػف العينػػػة  %:267رأت الدراسػػػة مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف ىنػػػاؾ 
 .% غير موافقة;233افقة عمى ذلؾ و% مو 82:4التجاري و
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 ؿ البنوؾ لقطاع السياحي والخدمي مدث تفبي
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة 2 8.4 52
 غير موافق 9 4.12 76
 متردد 01 8.32 05
 موافق  41 3.33 53
 موافق بشدة 5 9.11 05
 لم يجي 2 8.4 
 لمجموع 24 001 
مػػػف عينػػػة الدراسػػػة توافػػػؽ عمػػػى مػػػن  القطػػػاع  %5255رأت الدراسػػػة مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف ىنػػػاؾ 
 ذلؾ.ر موافؽ عمى غي 6234% متردديف و:254السياحي تسييلات وىنالؾ 
 
 )24/3جدول رقم ( 
 مار في قطاع الإسكاف والمقاولاتيوب  تفبيؿ البنوؾ للاستط
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة 3 1.7 93
 غير موافق 4 5.9 24
 متردد 2 8.4 61
 موافق  71 5.04 54
 موافق بشدة 21 6.82 36
 لم يجي  4 5.9 
 مجموعال 24 001 
أف البنػوؾ تفبػؿ  الدراسػة موافقػة عمػىمػف عينػة  %7226رأت الدراسة مف الجدوؿ السػابؽ أف ىنػاؾ 
%غيػر موافػؽ 72;موافقػة عمػى ذلػؾ بشػدة و 82:4وىنػاؾ  الإسػكاني والمقػاولاتالاستطمار في القطاع 
  .% غير موافؽ وبشدة329و
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 طاع الخدمات العامة ستطمار في قيوب  مدث تفبيؿ البنوؾ للا
  التكرار النسبة  % الترتيي
 غير موافق بشدة 3 1.7 4
 غير موافق 6 3.41 3
 متردد 9 4.12 2
 موافق  71 5.04 1
 موافق بشدة 3 1.7 4
 لم يجي 4 5.9 
 المجموع 24 001 
تفبػؿ  البنػوؾ عمػى أف الدراسػة موافقػة%مػف عينػة 5.04رأت الدراسػة مػف الجػدوؿ السػابؽ أف ىنػاؾ 
% غيػػر مػػوافقيف عمػػى 9254% متػػردديف و6234ف ىنػػاؾ أو ،طمار فػػي القطػػاع الخػػدمات العامػػة الاسػػت
 .بيف موافؽ بشدة وغير موافؽ بشدة % ما;29ذلؾ و
 
 )14/3جدول رقم (
 يوب   أف المركزية في اتخاذ القرارات تقؼ عائؽ أماـ سرعة من  التسييؿ .
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 غير موافق بشدة 1 4.2 42
 غير موافق 01 8.32 15
 متردد 7 7.61 93
 موافق 41 3.33 15
 موافق بشدة 8 0.91 92
 لم يجي 2 5.4 
 المجموع 24 0.001 
فػي اتخػاذ  عمػى المركزيػة الدراسػة موافقػة%مػف عينػة 5255رأت الدراسة مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ 
وافػؽ  %22;3% غيػر موافقػة عمػى ذلػؾ و:254 التسػييؿ وىنػاؾ القرارات يقؼ عائؽ أماـ سرعة من 
 .% غير موافؽ بشدة 624% ترددت في الإجابة و9283وبشدة ، و
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 وجود مراكز لإعداد دراسات الجدوث يقمؿ مف يوب  عدـ
 فرصة حصوؿ العملاء عمى التسييؿ
  التكرار النسبة % المتوسط الحسابي %
 ق بشدةغير مواف 2 8.4 42
 غير موافق 7 7.61 15
 متردد 8 0.91 93
 موافق 12 0.05 15
 موافق بشدة 3 1.7 92
 لم يجي 1 4.2 
 المجموع 24 0.001 
عمػػى عػػدـ وجػػود مراكػػز  الدراسػػة موافقػػة%مػػف عينػػة 05رأت الدراسػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػاؾ 
 تسػػييلات،العمػػلاء عمػػى دراسػػات الجػػدوث المتخصصػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ يقمػػؿ مػػف فرصػػة حصػػوؿ 
















البنػوؾ العاممػة فػي فمسػطيف لػدييا رغبػة فػي التوسػع فػي دعػـ القطاعػات الاقتصػادية المختمفػة  .6
تواجييػا فػي ىػذا المجػاؿ. و مػف ىػذه الصػعوبات بػعؼ  في فمسطيف.إلا أف ىناؾ صػعوبات
البمانات التػي يقػدميا أصػحاب المشػاريع العاممػة فػي مختمػؼ القطاعػات الاقتصػادية لمبنػوؾ 
عنػػد رغبػػتيـ فػػي الحصػػوؿ عمػػى قػػرض منيػػا، ممػػا يزيػػد مػػف مخػػاطر عػػدـ قػػدرة البنػػؾ عمػػى 
الموجودة في فمسطيف بػدورىا  استرداد أموالو مف المقتربيف، بالإبافة إلى عدـ قياـ المحاكـ
لفػػػض النزاعػػػات بػػػيف البنػػػوؾ والمقتربػػػيف الػػػذيف لػػػـ يسػػػددوا القػػػروض التػػػي حصػػػموا عمييػػػا، 
 بالإبافة إلى عدـ وجود محاكـ متخصصة في ىذا المجاؿ.
لـ تصؿ البنوؾ لمحد الأدنى الذي حددتو سمطة النقػد الفمسػطينية لنسػبة القػروض التػي تقػدميا  .4
% ولكف البنوؾ وصػمت فػي العػاـ 26الاقتصاد، حيث بمغ الحد الأدنى البنوؾ لدعـ قطاعات 
 % فقط.;4ـ إلى  5224
اتبػػ  أف البنػػوؾ تفبػػؿ التعامػػؿ مػػع القطػػاع التجػػاري عػػف غيػػره مػػف القطاعػػات الاقتصػػادية  .3
% مػػف إجمػػالي القػػروض المقدمػػة 74الأخػػرث  ، حيػػث بمػػغ دعػػـ البنػػوؾ ليػػذا القطػػاع حػػوالي 
 لكافة قطاعات الاقتصاد.
 -وعمى ضوء نتائج البحث السابقة توصمت الدراسة لمجموعة من التوصيات منيا:
برورة قياـ رجاؿ الأعماؿ وأصحاب المشاريع بتقديـ بمانات مسػتوفية الشػروط حتػى تقبميػا  .6
 البنوؾ.
تنصػ  ىػذه الدراسػة سػمطة النقػد الفمسػطينية ب عػادة النظػر فػي سياسػة مػن  التػراخيص لمبنػوؾ  .4
تشػجيع افتتػاح بنػوؾ متخصصػة وشػاممة وذلػؾ لتفعيػؿ دورىػا بشػكؿ اكبػر  وذلؾ بالتركيز عمػى
 في دعـ بعض القطاعات خاصة القطاع الزراعي.
محاولػػة وبػػع خطػػط لتطػػوير المنػػاخ الاسػػتطماري فػػي فمسػػطيف حتػػى يلائػػـ اسػػتطمارات البنػػوؾ  .3
 العاممة في فمسطيف ويشعرىا بالأماف.
لاؽ المعػػابر عمػػػى عمػػؿ المصػػػدريف و حتػػى لا ي طػػػر إغػػ وبػػع برنػػامل لتػػػأميف الصػػادرات، .2
 الحاصميف عمى تسييلات.
 أف تفرض سمطة النقد تكمفة عمى الأمواؿ التي تستطمرىا البنوؾ خارج فمسطيف. .2





ـت، عمجمػػة 2224-;;;3الاسػػتطمار فػػي فمسػطيف لمفتػػرة بػػيف أبػو معمػػر، فػػارس عدور البنػوؾ فػػي  
 .فمسطيفت –ـ، غزة 4224كانوف الطاني الأوؿ، العدد  -23المجمد –الجامعة الإسلامية 
الإسػػػكندرية، ،  4ط لمنشػػػر،دار المعػػػاد المصػػػرفيت، عاقتصػػػاديات الائتمػػػاف  محمػػػد، ،يالحمػػػزاو   
 .تـ2224
عإدارة المخػػػػػاطر الائتمانيػػػػػة ت عرمبػػػػػاف لمنشػػػػػر،  الشػػػػػواربي، محمػػػػػد، الحميػػػػػد،عبػػػػػد  الشػػػػػواربي، 
 .تـ5224الإسكندرية، 
 ماجسػتير، ة، رسػالخالد، عدور الجيػاز المصػرفي فػي فمسػطيف وأطػره فػي تمويػؿ التنميػةتالطنبور،  
 .3224عماف، الأردنية، بحث غير منشور، الجامعة 
 .ـت5224-ـ2224تقارير سمطة النقد الفمسطيني ع 
اـ البنػػػوؾ فػػػي دولػػػة فمسػػػطيف ب عػػػداد البيانػػػات الماليػػػة وفقػػػا لمعػػػايير التػػػز  يوسػػػؼ عمػػػدث جربػػػوع، 
 .ـت4224فبراير غزة، –الجامعة الإسلامية  –عكمية التجارة  ت،الدوليةالمحاسبة 
 .ـت6224/4/;4الأحد 22643عالعدد  القدس،جريدة    
غػػزة،  ،4ط والنشػػر،عالرنتيسػػي لمطباعػػة  الفمسػػطينيت،عأفػػاؽ النظػػاـ المصػػرفي  يوسػػؼ،عاشػػور،  
 .ـت5224
 ت،عالعوامػػػؿ المعيقػػػة لاسػػػتطمار ودائػػػع المصػػػارؼ العاممػػػة فػػػي فمسػػػطيف محميػػػا  يوسػػػؼ،عاشػػػور،  
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